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De manera clara y sencilla, el libro sugiere el urgente cambio que se 
debe realizar en la acción metodológica de la escuela, que aún mantiene 
rasgos tradicionales en su enseñanza. Basado en su experiencia e inquietud 
por una educación de calidad, el autor expone la problemática existente en 
cuanto a la respuesta que ofrece la acción curricular a las demandas sociales 
del siglo XXI en España. 
Debemos de tener en cuenta que la educación nace en el seno social; 
por tanto se debe a ella. En este sentido, la demanda social de renovación 
pedagógica exige que el alumno aprenda, no solamente para dar respuesta a 
contenidos teóricos propuestos, sino que desarrolle las competencias que le 
sirvan para desenvolverse en la vida.En este sentido, es relevante la aportación 
del libro acerca de la evolución histórica de la renovación pedagógica en 
España y los centros educativos de la Comunidad de Madrid que desarrollan su 
actividad educativa dentro de sus propuestas metodológicas.El libro es muy 
recomendable para toda persona interesada en la enseñanza y el aprendizaje 
realizadosa la práctica de manera activa y significativa. 
Graciela Salazar Díaz 
  
